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ROXNA EPIGRAMMA'J.'IKA 
EPIGRAMMI 
Ta' G. AQUILINA 
QABEL NIBDEW 
Dawn 1-epigrammi qishom b'lial berritta, 
Li, kif i:gliidu 1-Inglizi, ixxiddha biss 
J ekk tlmn tigik ; jekk le, ghallt1ek hi ex tifrah ; 
J ekk iva, zulu bewweg kiss-inkiss. 
Dawt-taqbiliet sejliilhom epigmmmi, 
J olqtu fl-astratt bli.al characters tad-drammi, 
U m'ghandhom 1-ebda xcbh ma' nies najjin, 
Gtmx dawn, ibqa' fnq kliemi, ilkoll tajbin. 
KONTRA D·DINJA 
Dawwa,r wiccu min-nies bhal kelb imsawwat, 
U gliajjat b'lenen alirax: Qisni mejjet-
Ma rrid naf b'hadd, ghaliex kulliadd gliallatni. ~ 
U f' qalbu (l-ens il-Bniedem stmerr u bejjet. 
AMOR DEl 
Hadem ftl-qasam t' Alia sftq u shin. 
Il-hsad bin-nofs: nofs '1 Alla, nofs ghalih. 
dOBGHOD'l ... 
Sa 1-gharaq tax-xoghol tieglii tah fastidju ; 
.. Le, fqir m'gliadnix; rna lanqas ma staglinejt. 
Jaf ghaliex hdimt, dan 1-gliazeb qalbu. kiesna? ... 
Gnax jien '1 uliedi u 'I marti biss habbejt! 
24 IL-MALTI 
LIL ... 
Habib, li sfajt imghajjar minghaj1 htija, 
:\[nassas minn min zammejt b-eghzez habib. 
T'bissem l-1stess. F'did-dinja, x'nistghu nagbmlu? 
Min gliandu bzonn qas;;is, mm bzonn tabib. 
MA NAMMELX ... 
:B1 ih ma nahmilx mhux l-gherf H huwa gabar 
Fis-sigt1at i wal ta' studju fl-gliorfa tieghu, 
Imma 1-eghruq ta' gt1i;·a u ta' stmerrija 
Li bhal sriep horox ghogbu jra.bbi mieghu : 
Huwa ghalija TNEJN, mhux bniedem wiened, 
MOH1H qawwi mqajjem, 1-IEHOR mhewrlen, rieqecl. 
EPIGRAMMI 
Rasu sahnet tassew ; holoq l-gt1edewwa 
Li sthajjel lm bhal min jikteb icl-drammi ; 
Ghajjarhom b'clak li gt1andhom u m'ghandhomx: 
Farrakhom-magbhom fa.rrak 1-epigrammi. 
TMIEM 
Xtaqt hadt1u b'idu u rgajna' gl\alli kien, 
'Ma. jigclem wisg, bhad-dib hu gbanclu s-snien ; 
Mhux minnu jig·i li rna ssirx il-hsara, 
G-hax ghaldaqshekk hu jud 1-akbar hrara. 
Giehu rna' .b.bieb u ghede-.;vwa jien kabbart, 
Meta nassassni wko11. tefghani fl-ait. 
Meta warrbuh, jien dort in-naha tieghu, 
'f{addiehor rna ridux, jien zammejt mieghu. 
Minn fuq ping·ieni wie.b.ed mill-g.b.edewwa, 
Tassew li donnu nesa x'inhlll s-sewwa . 
........................................................... 
Trid tkun gilda ta' hmar biex thallih j.ghid, 
L-ahjar twarrab1u, ighaddi minnek bghid. 
Ghajb kbir tassew li t-tmiem kellu ikun oan. 
Go qalhu dahal Brejbes, ix-Xitan. · 
NOTA EDITOR.JAL.I - lml'labba material lel'lor II gl'lad fadlllna gl'lall· 
istampa u n-nuqqas ta' Ywlsa• r·ROKNA EPIGRAMMATIKA rna tkom· 
plix tldher gl'lallssa. 
